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1 Les travaux d’extension du lotissement de la troisième tranche de la ZAC des Maussants
ont été,  une nouvelle fois,  précédés par une opération d’évaluation archéologique, en
raison  du  potentiel  archéologique  reconnu  dans  ce  secteur  du  nord-est  de
l’agglomération.  L’évaluation précédente (cf.  BSR 1996 :  77),  effectuée sur des terrains
plus au sud s’était avérée négative. Celle-ci a concerné environ 1 hectare en bordure de la
rue de la Fleuranderie, et les 33 tranchées (représentant 15 % de la surface) n’ont révélé
aucun vestige, précisant ainsi les données sur l’extension de l’occupation antique.
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